









































人 口 和 土 地 之 间 的 矛 盾 一 直 贯 穿
于古代社会，古罗马的执政者往往通过
土 地 国 有 化 后 重 新 分 配 等 手 段 解 决 此
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有 100 人，实际上往往只有 60-80 人，每人





以 维 持 城 市 中 的 非 食 物 生 产 者。”[12] 公























受 到 上 述 四 个 方 面 的 刺 激，古 罗 马
的领导者们大都热衷于城市建设，而他












多 次 这 样 的 举 动。仅 仅 对 公 元 前 4 世 纪
中叶到公元前 3 世纪初这段时间做一统
计，其中成规模的设立移民城市就有七
次[16]。事 实 上，自 从 在 第 七 次 移 民 的 过
程中通过《关于设立三人殖民委员会的
平民会决议》（Plebiscitum de triumviris 






件。公 元 前 296 年，平 民 大 会 通 过 了《关
于 设 立 殖 民 地 三 人 委 员 会 的 平 民 会 决









前 197 年，时任平民保民官的C. 安提修斯
（C. Atinius）提议并通过了《关于设立殖民
地的阿其流斯法》（Lex Acilia de coloniis 
deducendis ）分 别 在 沃 图 纳（Volturnus），
利特尔努斯（Liternus），普体奥（Puteol）,
卡 斯 图 姆·萨 尔 尼（Castrum Salerni），布
克斯图姆（Buxentum）设立五个沿海的殖
民地，每个殖民地包括三百户，并由三个
长官M. 塞尔维尤斯·杰流斯（M. Servilius 









艾 流 斯 法》（Lex Aelia de coloniis duabus 




M. 米 努 修 斯· 卢 夫 斯（M. Minucius 
Rufus）和M. 富流斯·克拉西贝（M. Furius 
Crassipes），后者的负责人是A. 曼流斯（A. 
Manlius），Q. 奥流斯（Q. Aelius）和L. 阿普
修斯（L. Apustius）。
（2）格 拉 古 兄 弟 时 代 的 立 法 文 件。
公元前 123 年有两个关于设立殖民地的
法 律 文 件，分 别 是《关 于 在 塔 兰 托 和 卡
普亚设立殖民地的森普罗纽斯法》（Lex 
Sempronia de coloniis Tarentum et Capuam 
deducenda ）和《关 于 在 迦 太 基 设 立 殖 民
地的鲁布流斯法》（Lex Rubria de colonia 






后 者 则 由 元 老 院 支 持 的 保 民 官 李 维 尤
斯·德 鲁 苏 斯（Livius Drusus）提 出 的
建 议，要 求 设 立 十 二 个 殖 民 市 镇，每 处
派 遣 三 千 户[20]。两 者 是 打 擂 台 的。《关
于在纳尔波设立殖民地的法律》（Lex de 
colonia Narbonem deducenda ）在公元前
118 年被批准。该法涉及的城市纳尔波是
公元前 121 年设立的纳尔波高卢（Gallia 












法》（Lex Appuleia de coloniis in Africam 
deducendis）[23]。在马略第六次担任执政官
时( 公元前 100 年)，通过了《关于在西西里、
亚该亚、马其顿设立殖民地的阿布勒尤斯
法（Lex Appuleia de coloniis in Siciliam, 

















贝法》（Lex Cornelia Pompeia coloniaria ）
来自李维的报道。但同年还有一个《关于
百人团大会和保民官权力的科尔内留斯
庞贝法》（Lex Cornelia Pompeia de comitiis 
centuriatis e de tribunicia potestate ）。不清
楚两者内容上是否有联系[25]。在西塞罗
《至昆图斯书》中，《关于设立殖民地的尤流














文 件。在 凯 撒 死 后，公 元 前 44 年，《关 于
设立殖民地的安东尼法》（Lex Antonia de 
coloniis deducendis ）授 权 建 设 位 于 意 大
利南方和卡西里那（Casilinum）的新的殖
民城市[28]。后被废止，于 43 年 2 月被《关
于 设 立 殖 民 地 的 维 比 阿 法》（Lex Vibia 





殖 民 地 的 尤 流 斯 法》（Lex Iulia de agris 
adsignandis et coloniis deducendis ），它 的



















的作为市集的广场，人口从 300 人到 2000












斯·格拉古担任保民官的第 1 或第 2 年（公
元前 123 年或者 122 年）颁布的《关于道路












责 道 路 的 保 佐[37]。在 公 元 前 46 年，凯 撒
颁布了《关于罗马城道路的保护和清洁的
尤流斯法》（Lex Iulia de viis urbis Romae 











公 元 元 年 之 前 的 最 后 一 条 关 于 城
市建筑的立法，同时也是唯一保护供水
管道的法律，是公元前 9 年颁布的《关于
水渠的奎茵克求斯法》（Lex Quinctia de 
aquaeductibus ）。它由执政官苏尔皮恰努






















米 流 斯 法》（Lex Mamilia de coniuratione 






























按 照 恩 斯 特· 乔 治· 哈 迪（Ernest 
George Hardy）的说法，它们的颁布日期在
公元 82-84 年左右[46]。
1870 年，学 者 们 通 过 考 古 发 掘，发
现了《关于之前设立的乌索殖民地的法》




1894 年，考 古 学 家 在 塔 兰 托 古 代 城
墙 上 发 现 了《自 治 市 塔 兰 托 姆 法》（Lex 





























（1）关 于 特 殊 优 待 的 法 律 有：公 元
前 146 年 颁 布 的《关 于 剧 场 中 第 14 排 座
位 安 排 的 法 律》（Lex theatralis de XIV 
ordinibus）。这一法律安排骑士阶层在举
办竞技表演时可以坐在紧接着元老的头
等 席 的 前 14 排 座 位 上。后 被 苏 拉 废 除，
由《关于剧场的罗修斯法》恢复。朗格认
为 该 法 产 生 于 前 146 年，而 蒙 森 认 为 该
法的诞生时间是格拉古兄弟时代[52]。公
元 67 年颁布的《关于剧场的罗修斯法》
（Lex Roscia theatralis ）。关 于 它 的 提







间是公元前 63 年[54]。公元前 4 年，奥古斯
都提议颁布了《关于剧场的优流斯法》（Lex 






123 年，盖尤斯·格拉古（Gaius Sempronius 
Gracchus）倡议通过《森普罗纽斯小麦法》
（Lex Sempronia frumentaria ），此法规定对
所有的罗马市民分配谷物：每个月罗马
市民有权以每摩迪 6.33 阿斯的价格购买
这样 5 个单位的谷物[57]。第 二 年（ 公 元
前 1 2 2 年 ），保 民 官 李 维 尤 斯· 德
鲁 苏 斯 迎 合 元 老 院 ，为 了 阻 击 盖
尤 斯· 格 拉 古 而 提 出 的 提 案 [58]。内
容是免费发放粮食，以失败告终[59]。两年
后（公 元 前 120 年），格 拉 古 曾 经 的 同 僚
马尔库斯·奥克塔维乌斯制定《屋大维小











Appuleia frumentaria ），将 粮 食 价 格 从 6.3
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阿斯降到 0.83 阿斯，尽管内事裁判官赛尔





苏 斯 提 起《李 维 尤 斯 小 麦 法》（Lex Livia 
frumentaria ），规 定 降 低 向 平 民 供 应 的 粮
食的价格。元老院在他被谋杀后全面废
除了所有由他提议颁布的法律[64]。公元
前 78 年，担任执政官的雷必达（Aemilius 
Lepidus）提 议 制 定《艾 米 流 斯 小 麦 法》
（Lex Aemilia frumentaria ），恢复了格拉古
的粮食供给制度，内容为每个市民每月
配给 5 摩迪小麦[65]。五年后，执政官龙基
努 斯（Gaius Cassius Longinus）和 卢 库 鲁
斯（Marcus Terentius Varro Lucullus）提出
《卡修斯和特伦求斯小麦法》（Lex Cassia 
Terentia frumentaria ），免费对贫穷的市民
分配谷物[66]。公 元 前 62 年，普 鲁 塔 克 为
我 们 报 道 了 小 加 图 说 服 元 老 院 将 小 麦
分发给无恒产的贫民的《波尔求斯小麦
法》（Lex Porcia frumentaria ）[67]。在 这 之
后 的 是 公 元 前 58 年 由 保 民 官 普 尔 克 尔
（P. Clodius Pulcher）提起的《克罗丢斯小
麦 法》（Lex Clodia　frumentaria ）和 公 元




















公元前 1 世纪末之间，笔者搜集到 14 部立
法，罗列如下：
《关于禁止奢侈行为的奥皮乌斯法》




律 的 鼻 祖[70]。在 公 元 前 209 年，出 台 了
一部目的在于限制恩主对门客馈赠的法
律，叫《关于麦酒的普布里奇安法》（Lex 





















关 于 食 物 种 类 的 限 制，首 推 公 元
前 161 年 的《关 于 禁 止 奢 侈 食 物 的 法 尼
乌 斯 法（Lex Fannia Cibaria ，有 时 被 称
为（Lex Fannia sumptuaria ）》，它 由 执 政
官C. 法 尼 乌 斯· 斯 特 拉 博（C. Fannius 
Strabo）提 议, 限 制 节 日 和 庆 典 的 花 费。
李 维 在Liv.24,4,1,9 将 之 纳 入 到“反 奢 法
（Sumptuaria）”的范畴当中去[74]。到了公
元 前 143 年，保 民 官 奎 里 努 斯（C. Didius 
Quirinus）提起《关于禁止奢侈行为的蒂










法》（Lex Licinia　sumptuaria ）重 复 了 以
前更早的同类法律[77]。由公元前 71 年的

























































前 126 年担任保民官的佩努斯（M. Iunius 
Pennus）提起的《关于外邦人的尤流斯》








沃拉（Q. Mucius Scaevola ）提起《关于驱
逐假市民的李奇纽斯和穆求斯法》（Lex 






































































[2]比 如《关 于 土 地 的 科 尔 内 流 斯 法》（Lex Cornelia 











公元前 147 年和公元前 136 年具有罗马公民权的“役男”人数
对比：322000 和 317932，后一个数字是在降低资产下限后产
生的。参见[日] 盐野七生：《罗马人的故事·胜者的迷思》第
12-13 页，林雪婷译，[台北] 三民书局 1998 年版。共和时期罗
马人的征兵工作是依据由公民的财产数量划分的等级来开展










办法是两条，参见注[3] 盐野七生书，第 80 页。科瓦略夫也提
到了撒图纽斯继承了格拉古兄弟的纲领，降低国家仓库出售
粮食的价格和将大块非洲土地分配给参加朱古达战役的老兵
（每人 100 优格）。参见[苏] 科瓦略夫：《古代罗马史》第 518 页，
王以铸译，[北京] 生活·读书·新知三联书店 1957 年版。但是
阿庇安只记载了分配高卢土地法案，参见[ 古罗马] 阿庇安：
《罗马史》（下卷）第 26-27 页，谢德风译，[北京] 商务印书馆
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元前 337 年。第三次移民城市的建立发生在公元前 314 年，“元
老院讨论向卢克里亚移民的时候……二千五百户被派往那
里”，三名官员被分配负责这一事物，分别是卡伊索斯·杜流斯
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